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Etnología i patrimoni 
en un entorn turístic 
El divendres 16 de maigva tenirlloca PalamóS"L'Empremtaii. la 
primera Jornada d'Etnologia a la Costa Brava. Va ser organitzada 
peí Museu de la Pesca, en el marc del programa Arrels (pía de 
dinamització de la cultura popular i tradicional, comarca a 
comarca) del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicio-
nal Catalana, que a les comarques de Girona, de moment, está 
iniplantatalBaixEmpordá. 
La trabada fou organit-
zada anib la voluntat de 
c r e a r u n a p l aca fon i i a 
per al coneixenient deis 
es tudis e tno log ic s que 
es rcaliczen dins Taiiibit 
comarcal gironí. 
Es van p r e s e n t a r 
p o n é n c i e s de t e m e s 
m o l t var ia ts , c o m per 
exemple la gestió d 'un 
mas tradicional p roduc-
tor i venedor de vi; la 
música tradicional de la 
z o n a del Balx Ter ; la 
d e c a d e n c i a d'Lin es ta-
m e n t social (els h isen-
dats); estudis sobre una 
activitat ecojiómica tan 
arrelada a la regió com 
és el su ro ; la liistói ' ia 
d 'un poblé prenent com 
a partida l 'inventari del 
patr imoni arquitectoiiic 
i el poster ior estudi de 
les diferents tamíÜes de 
la p o b l a c i ó ; la tfestió 
d ' u n cspai d ' i nce r e s 
natural, les Gavarres, per 
a la seva p r o t e c c i ó i 
difusió, etc. Després de 
I ' e spa i e x p o s i t i u , q u e 
abasta toe el mati i part 
de la tarda, deixarcn tot 
de t e m e s i p r o b l e m e s 
p e r al d e b a t q u e m e s 
tard s'havia de portar a 
termc a la Caula rodona, 
sota el cítol de «La recer-
ca etnológica i la inter-
pre tac ió del p a t r i m o n i 
en un etitorn turístic». 
Dins el nostre con-
text específic de zona 
turística, la conse rvado 
del p a t r i m o i H és un 
tema molt problematic 
quan s'enfronta a políti-
ques de po tenc iado del 
sec tor servéis , o de la 
construcció amb finali-
tats turístiques de mas-
ses. Aquesta qücstió i la 
m a n c a d e l e g i s l a d o 
foren dos t e m e s m o l t 
tractats a les ponciicies 
de la taula r o d o n a . Es 
féu pales que la conser-
vació deis nostre pat r i -
moni pot portar cap a la 
diversificació del tur is -
me q u e t en im ac tua l -
m e n t , a m b Tapor tac ió 
de m o l t e s o f e r t e s de 
t u r i s m e c u l t u r a l , mes 
beneficioses per al te r r i -
tori , ja que con'serva la 
seva ident i ta t . i per al 
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Palainfis 
v i s i t a n t , al qua l se li 
d o n a T o p o r t ü i i i t a t de 
c o n e i x e r un e n t o r n i 
una zona amb elements 
especí f ics q u e n o p o t 
trobar en altres llocs. 
Mitjan<;ant a q u e s t 
p r i m e r c o n t a c t e a m b 
Testat de la qüestió de la 
recerca etnológica de les 
comarques gironines, el 
Museu de la Pesca, com 
a Autena de l 'Obscrvato-
ri Etnologic de Catalu-
nya des de 2(.K)1, inten-
tara donar continuVtat a 
in ic ia ti ves c o m la de 
«L'Empremta» per agluti-
nar i ajudar a posar en 
contacte persones inte-
ressades en la conscrvació 
del nostiv patrimoni. 
Marlona Font 
Roses, capital 
de Tarxivística catalana 
La vila de Roses va acallir del 8 al 10 de maig el coMectiu deis 
amvers catalans en la seva cita bianual, les Jornades d'Arxivística 
de Catalunya, que enguany van arribar a la seva novena edició. 
És la tercera vegada que 
les terres gironines son 
cscenari d'aquesta con-
vocatoria que organitza 
TAssociació d 'Arxivers 
de Catalunya: Ribes de 
Freser fou la seu de les 
p r i m e r e s J o r n a d e s , en 
u n j a llunyá 1987, des-
prés la ciutat de Gin^na 
( l<J9l ) i a ra , q u a n 
l 'Associació s 'acosta al 
seu v i n t e a n i v e r s a r i , 
Roses ha cstat LUKI mag-
nífica amt'itrioiía per ais 
mes de 20{) inscrits a les 
Jornades, entre els quals 
hi havia t a m b é a lguns 
a r x i v e r s p r o c e d e n t s 
d'altres comunitats au tó-
nomes de l'Estat. 
Al l l a rg d ' a q u e s t s 
anys les Jornades s 'han 
anat consolidaiit com el 
p u n t de t r o b a d a de i s 
proíessionals de Tarxi-
